











     
众多的红楼人物中，我 为欣赏的是秋爽斋主人——三姑娘贾探春。这第八个
红楼戏曲剧本就是要把打在狗奴才王善保家脸上那一记响亮的耳光展现在观众
面前。多么回肠荡气的一记耳光，多么慷慨激扬的一段言辞，发生在秋爽斋，
发生在那个抄检大观园的夜晚。这是一个明显的转折点——从此悲凉之雾遍布
华林，贾府迅速地由盛而衰走向没落。 
  
新编七场戏曲剧本《千里东风一梦遥》系根据古典小说名著《红楼梦》扩写而
成。此红楼剧本本着推陈出新的精神，突出地描写了贾探春有胆有识的相关情
节，使得这位庶出的三小姐又香又刺的玫瑰花形象鲜明地占领戏曲舞台。 
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出场人物（以出场先后为序） 
  
贾母，简称母 
王熙凤，简称凤 
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贾宝玉，简称玉 
王夫人，简称王 
薛姨妈，简称薛 
薛宝钗，简称钗 
李纨，简称李 
贾探春，简称探 
平儿，简称平 
周瑞家的，简称周 
鸳鸯，简称鸳 
侍书，简称书 
吴新登家的，简称吴 
赵姨娘，简称赵 
王善保家的，简称保 
奉旨查抄官员，简称官 
奉旨查抄衙役，简称役 
南安王妃，简称妃 
南安王府丫鬟若干，简称丫 
南安王府家丁若干，简称丁 
真真国迎亲特使，简称使 
真真国随行男女人员若干，简称员 
  
  
  
第一场：解围 
  
场景：荣禧堂 
时间：贾赦逼娶鸳鸯之时 
  
大幕拉开。 
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一连串的“老太太当心”“仔细搀好老太太”声音从幕后传来，王熙凤和贾宝
玉一人一边搀扶着贾母上场。王夫人薛姨妈薛宝钗李纨贾探春平儿周瑞家的随
之上场。 
  
母唱： 
桑榆晚景不寂（啦）寞， 
荣禧堂上欢乐（啊）多。 
宝玉儿不离我左右， 
凤丫头是我开心果。 
今日里鸳鸯她告假回家转啊—— 
我倒是一天光阴等闲过。 
（笑声）哈哈哈哈！ 
（贾母坐定后接白）鸳鸯被她兄嫂接回家中，现在天色已晚，也应该回来了
吧。 
  
王：老太太真的是一刻离不了她呢。 
  
薛：真是，那鸳鸯丫头 能懂得老太太的心思啊。 
  
凤：老太太，你看，鸳鸯她回来了！ 
  
鸳鸯急步上场后一头跪倒在贾母跟前。 
  
鸳（哭腔）：老太太，老太太啊—— 
（接唱） 
面对老太太我哀哀告， 
大老爷他要强娶我做小。 
（此时，李纨带着宝钗探春急忙下场。） 
兄嫂传言胁迫我， 
说道是天罗地网往哪里逃。 
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威逼利诱还不算， 
反诬我把宝二爷他看上了。 
若是我不肯来答应， 
往后休想坐花轿。 
今日我当着众人心迹表—— 
那怕是宝金宝银宝天王， 
此生不嫁陪到老， 
我情愿早早晚晚荣禧堂前来照料。 
若是老太君有朝一日归天去—— 
菩萨跟前把香烧， 
削发为尼青灯黄卷我将残生熬！ 
（鸳鸯唱完以上唱段后，一把拔掉头上簪子成披头散发状，再拿出剪子开始绞
发。） 
  
凤（极为机灵地）：快，快拦住她！ 
  
平儿和周瑞家的上前夺下剪子。 
  
在上述争抢剪子的过程中，贾母用拐杖敲地。 
  
母：气死我了，真正地气死我了！ 
（接唱） 
往日里想我金来想我银， 
想我古董和珍宝。 
谋我钱财还不算， 
竟然要把我贴身丫环也抢跑。 
我统共就剩下这一个知心婢， 
她陪同我暮暮与朝朝。 
（气喘吁吁地接白）你们，你们都瞒着我，串通一气，说什么鸳鸯她兄嫂今朝
要接她回家去团聚。却原来—— 
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（接唱） 
谎称团聚真逼嫁， 
果然早就设圈套。 
莫非是平常哄我都使假， 
孝顺的儿子媳妇到哪里找！ 
若是威逼成鸳鸯她今晚上花轿， 
明朝就能胡弄我这个白头老娘—— 
（哭头）啊呀，我的国公爷啊， 
你如何丢下我孤苦零丁任人摆布无依无靠！ 
  
鸳鸯已被平儿周瑞家的劝住一并下场。 
  
场上王夫人薛姨妈等人被贾母怒容镇住，面面相觑甚为尴尬。 
  
贾探春幕后唱： 
我来了啊—— 
  
贾探春疾步上场。 
  
贾探春上场亮相后接唱： 
可恼那好色老伯父， 
逼得鸳鸯堂前来哭诉。 
她慷慨陈词明志向， 
气坏了年迈老祖母。 
一番言辞声严厉， 
一网打尽太糊涂。 
连带着二嫂子和二哥哥， 
无人敢上前相劝阻。 
正该当承欢膝下孙女辈， 
此刻前去解围来相护。 
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二姐懦弱四妹小， 
且待我—— 
挺身而出莫踌躇！ 
  
贾探春面对贾母款款一拜。 
  
探：老祖宗，可能容孙女我进上一言。 
  
母（怒气未平）：三丫头，你又有什么话要说？！ 
  
探唱： 
老太太啊—— 
可曾想这娶小纳妾房帷事， 
大伯怎会和弟媳去商讨?!  
其中内情原与太太不相干， 
却为何红萝卜当成蜡烛烧？！ 
  
母：啊呀呀，被你这么一讲，倒真的是我老糊涂了。（对薛姨妈）姨太太别笑
话我。你这个姐姐她极孝顺我，不像我那大儿媳一味地怕老爷，婆婆跟前不过
应景儿。刚才可真是委屈了她。  
  
薛：并不委屈。其实，方才老太太又没有责怪我姐姐。 
  
母：宝玉，我错怪了你娘，你怎么也不提我，看着你娘受委屈？ 
  
宝（带笑）：我偏着我娘亲说大伯大娘不成？通共才一个不是，我娘在这里不
认，却又是谁来认呢？我倒要认是我的不是，老太太可又不信。 
  
众人都笑出声来。 
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母（同样带笑地责怪）：看你这个凤丫头也不提醒我。 
  
凤：我不来派老太太的不是，老太太怎么反倒寻上我来了？ 
  
贾母听了，与众人都笑道：这可是奇了！倒要听听这个不是。 
  
凤唱： 
谁让老太太会调教， 
调教得水葱儿似的怎生怨人要？ 
幸亏我是孙媳妇， 
（接白）我若是孙子啊， 
（接唱） 
我早早就娶了去， 
哪里还会等得到今朝！ 
  
场上众人大笑。 
  
贾：瞧你这张巧嘴！ 
  
凤：要说巧啊，今日里 巧的自然就是三妹妹了。 
  
母：凤丫头说得对！前日里南安王妃来，还说起她 喜欢我家三姑娘呢。 
  
王：三姑娘出得厅堂进得书房，人才出众，在外场确实是讨人喜欢。 
  
凤（对贾母）：对了，我们还是去看看鸳鸯吧。 
  
母：对，看看她去。 
  
王熙凤上前搀扶贾母起身，场上一行人等准备随同下场。 
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大幕合拢。 
  
  
第二场：除弊 
  
场景：大观园小花厅 
时间：王熙凤小产之时 
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
平儿上场。周瑞家的吴新登家的随同上场。 
  
平儿对她们两人并兼顾幕后发话：你们都给我听仔细了。二奶奶现今坐小月
子，太太吩咐请出三姑娘来代为理事，大奶奶宝姑娘协办。别算计着她姑娘家
好欺负，告诉你们，这些小姑子里面，二奶奶也就单怕她五分呢。 
  
周和吴：我们都知道了。 
  
平儿下场，周瑞家的吴新登家的随之下场。 
  
二道幕升起。 
  
贾探春端坐正中，李纨薛宝钗分坐左右。侍书站立在贾探春身后。 
  
探唱： 
承蒙太太看得起， 
让我们三人来照应。 
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今日坐堂初料理， 
有话来回小花厅。 
  
李（对侍书）：吩咐下去，谁若有事，叫她进来回话。 
  
书（对幕内）：奶奶姑娘吩咐，谁若有事进来回话。 
  
吴新登家的上场。 
  
吴背唱： 
答应一声来回话， 
议事厅上掂斤两。 
看他三人新执事， 
到底是弱还是强？ 
（对厅上三人致礼后接白）回姑娘奶奶，赵姨娘的兄弟赵国基昨日死了。那时
回过太太，让今天来回姑娘奶奶领取赏银。 
  
李：日前袭人的母亲死了，听说赏银四十两。这也就赏他四十两吧。 
  
吴：是。 
  
探：且慢！ 
（接唱） 
吴家嫂子听我言， 
可有旧例明细账？ 
  
吴唱： 
赏银多少寻常事， 
下人哪会争短长！ 
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探唱： 
此话说来不对路， 
你怎能不提旧例来参详？ 
若是二嫂子她执事， 
难道你就敢不按旧例自主张？！ 
  
吴：姑娘息怒，是我一时忘怀。现在细细想来，这赏银嘛，看死的人是家里还
是家外。若是家里的，赏银二十两；若是外头的，赏银四十两。 
  
探：如此说来，那袭人的娘是外头的，故而赏银四十。赵国基他是家里的，依
例发放便是。 
  
吴：是。 
  
探：（对侍书）侍书你关照下面的人去领银子，（对吴新登家的）吴家嫂子，
我还有话问你。 
  
侍书下场后复又上场，站立原地。 
  
吴：姑娘请讲。 
  
探唱： 
昨夜晚我细看这本账， 
上家学领取银钱有八两。  
为何设立此名目？ 
不知道究竟派了啥用场？ 
  
吴唱： 
上家学需要买纸砚， 
还有一顿点心要开张。 
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探唱： 
如此说上学就能得银钱， 
本意不为读书做文章。 
全忘了平常月费有花销， 
何用再巧立名目报虚账！ 
（接白）从今往后，把这一笔开销给免了。 
  
吴：是。 
  
探：还有除了月钱之外，姑娘丫头们的胭脂花粉，府里再另行一并采购同样是
一笔重复。况且催急了，他们便胡乱弄些次品假货来搪塞我们！跟家学中那一
笔开销一样，我看这也得免了。 
  
吴：姑娘说的是。 
  
赵姨娘急步上场。 
  
钗（起身）：噢，姨娘来了，请坐。 
  
李纨和贾探春一并起身。吴新登家的站过一旁。 
  
赵姨娘大大咧咧地坐下。 
  
赵唱： 
屋里有人欺负我， 
你们要替我出气把理讲。 
有人踩到我头顶上， 
休要怪我没商量！ 
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李唱： 
姨娘有话慢慢讲， 
  
钗唱： 
平心静气好商量！ 
  
赵唱： 
好赖我是她亲娘， 
竟然会不及袭人半点强。 
袭人她死了老娘赏银四十两， 
我却是打个对折丢了脸面不像样！ 
（接白）啊呀，我的好兄弟啊——（掩面痛哭） 
  
探唱： 
原来姨娘为了这件事， 
两人情况不一样。 
姨娘听我说端详——（被赵姨娘打断） 
  
赵唱： 
你来听我说端详—— 
要说两人不一样， 
倒也真的是两样！ 
赵国基他原是你舅舅， 
何必要克扣银钱二十两。 
若是你不当家我也不讲， 
想不到你不多加赏反而降！ 
  
探唱： 
姨娘说话太荒唐， 
我舅舅升了九省检点好风光。 
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我问你赵国基为何伺候环儿去上学， 
我问你他可是家里奴仆列门墙。 
  
赵：（一时语塞）你，你，你这个—— 
（接唱） 
我知道太太有恩典， 
都是被你们来阻挡！ 
阎王爷也有好生德， 
小鬼却是没相商。 
  
探唱： 
姨娘说话欠思量， 
你对我有气尽管讲。 
胡言乱语你不该， 
把大嫂子宝姐姐也扯上！ 
  
李唱： 
袭人她母亲是外人， 
  
钗唱： 
家里家外不相仿。 
  
李唱： 
三姑娘办事是周到， 
我倒是一时失察险些儿违例把祸闯。 
  
薛宝钗对吴新登家的示意。 
  
吴新登家的把赵姨娘挽住，两人下场。侍书随同下场。 
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探：大嫂子，宝姐姐! 
（接唱） 
可怜我出身是偏房， 
幸亏得太太心疼祖母赏。 
姨娘她却每每生事来吵闹， 
唯恐是天下太平无风浪。 
可叹我不是男孩子， 
女流辈怎能登朝堂。 
此番有理立纪纲， 
裙钗女不让须眉汉—— 
一定要兴利除弊扬眉吐气把重担扛！ 
  
李纨薛宝钗向贾探春靠拢。 
  
追光。 
  
大幕合拢。 
  
  
第三场：兴利 
  
场景：大观园小花厅附近 
时间：上场后一月有余 
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
  
吴新登家的上场。 
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吴：倒下一个巡海夜叉，添了三个镇山太岁。（对幕内）我说，各位老嫂子
们，可得仔细办事，不敢有错！ 
  
幕内答应：是！ 
  
吴新登家的下场。 
  
二道幕升起。 
  
平儿上场。 
  
平（对幕内）：姑娘奶奶唤我前来有何事吩咐？ 
  
贾探春李纨薛宝钗上场。 
  
探：看来凤丫头身子骨好多了，我们也就要交割。让你前来还有一事相商。 
  
平：那我就陪姑娘奶奶进小花厅说话。 
  
李：今日要办的事都已交代，叫你前来是和我们一起游园。 
  
钗：大嫂子常说，要算你平丫头 是辛苦。今天特地让你来歇上半天。 
  
平：歇上半天？ 
  
李：凤丫头那里有我担待。 
  
探：谁说是歇上半天？我们可是正经办事，且随我来。 
  
四人边圆场边唱。 
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探唱： 
偷得浮生半日闲， 
大观园里花木赏。 
  
平背唱： 
游园本来寻常事， 
不知究竟啥名堂？ 
  
李唱： 
前面就是花溆港， 
荷花莲叶满池塘。 
  
钗唱： 
那边绕过潇湘馆， 
一片竹林幽梦长。 
  
探唱： 
宝姐姐你住蘅芜院， 
满地瑞草扑鼻香。 
杜若青芷竞芬芳， 
只觉心静神又爽。 
（夹白）大嫂子，这里是你的地方了。 
（接唱） 
一路行来稻香村， 
田园归隐好风光。 
五谷菜蔬应登场， 
无人料理才饥荒。 
  
平唱： 
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往日都曾到此地， 
今天再看也平常。 
  
探唱： 
记得和你一同去过赖大家， 
你看他那个小小花园怎么样？ 
  
平唱： 
还没有咱们一半大， 
树木花草也寻常。 
  
探唱： 
你可知他除去日常家用有出产， 
（夹白）每年包租出去， 
（接唱） 
足足有纹银进帐二百两。 
  
平：竟有这么多？！ 
  
探：是啊，他们平时家里女孩子戴的花屋子里插的花，连吃的竹笋蔬菜鱼虾也
都不用外面去买。 
（接唱） 
可知道天下万物都有用， 
（夹白）哪怕是一个破荷叶，一根枯草根，都是值钱的。 
（接唱） 
暴殄天物不应当！ 
如今只估算翻一倍， 
再一进一出便是八百两。 
  
平：姑娘此话怎讲？ 
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钗唱： 
三姑娘这样来算帐—— 
我们大户人家不便自己出外去张扬。 
承包给懂行的老阿妈， 
让她们自行管理自产自销来开张。 
  
探唱： 
各样物品从花园出， 
不必再采购离门墙。 
又省下园工工钱不用付， 
恐怕还远远不止八百两！ 
  
平：真是好主意！ 
  
探唱： 
天下你来我又往， 
熙熙攘攘利禄场。 
此身但处运筹界， 
穷舜尧， 
背孔孟， 
诸子百家只有杨子说得响！ 
  
钗唱： 
咬文嚼字不用讲， 
兴利除弊有主张。 
细细算来细打量， 
只要再揽下胭脂花粉供应事一样。 
告她们不用向管事去付账， 
省得被账房克扣刁难来打横！ 
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探：在我们这三驾马车交班之前，就想了这许多。即使我们不再代理管事，你
也得回了你二奶奶不可更改。 
  
平：这都是好事，我都记下了。 
  
探：本来每日里发愁怎生打发？自从管事以来，这日子过得倒是飞快。 
  
钗：三妹妹，我劝你不必心里惆怅。还记得那次在怡红院行令，你掣得一支好
签。上面写着"瑶池仙品"四字，诗曰：日边红杏倚云栽。注解是得此签者必得
贵婿。以后可有得你当家管事的好去处呢！ 
  
探（害羞地）：宝姐姐，你看你！ 
  
李：好啦好啦，不要再玩笑了。过几天我们一同到凤丫头那儿交接去吧。 
  
李纨领头，场上一干人等准备下场。 
  
大幕合拢。 
  
  
第四场：搜园 
  
场景：秋爽斋内 
时间：抄检大观园当夜 
  
大幕拉开。 
  
二道幕前。 
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王熙凤上场，平儿周瑞家的吴新登家的王善保家的随之上场。 
  
凤唱： 
傻大姐误拾绣春囊， 
大房责怪到二房。 
婆母姑母两面都难得罪， 
没奈何兴师动众来查访。 
  
周：二奶奶，我想这查抄一事，断乎不能去蘅芜院。 
  
凤：这个自然，哪有查抄亲戚家的道理。 
  
王熙凤下场。一干人等随同下场。 
  
二道幕升起。 
  
贾探春坐在一侧。 
  
侍书匆匆上场。 
  
书唱： 
二奶奶带着一批人， 
怡红院已经去查抄。 
近邻便是潇湘馆， 
姑娘啊， 
转过来秋爽斋就轮到！ 
  
探：我知道了，吩咐下去，大开院门。把各处所有烛台尽行点上，好整以暇，
不必惊慌！ 
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书：是。 
  
侍书走圆场，天幕上随着侍书走动渐次亮起一片烛光。侍书回到贾探春身旁。
  
王熙凤平儿周瑞家的吴新登家的王善保家的上场。上场众人见此开门秉烛而待
的光景不觉一惊。 
  
王熙凤 先镇静下来，上前陪笑：三姑娘，今天这么晚了，我们来看你……。
  
贾探春端坐不动，故意打断问道：是啊，这么晚了，你们来此所为何事？ 
  
凤唱： 
只因为东西不见有一件， 
连日来查访未知踪和影。 
唯恐有人赖上这些女孩子， 
索性查上一查—— 
倒也能把她们来洗清。 
  
探：原来是这样，那就容易办了—— 
（周瑞家的吴新登家的王善保家的三人都松了一口气，相顾一笑。） 
  
探：听我来告诉你们—— 
（接唱） 
做丫头的自然都是贼， 
我便是那罪魁窝主为首党。 
她们偷来东西不分大和小， 
统统都上交于我来收藏！ 
若是想要查赃物， 
搜我的箱柜衣包镜奁妆盒便见真章！ 
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侍书圆场，只听得一片打开箱柜等容器的声响。侍书回至原地。 
  
探：搜啊，二嫂子，你快叫她们仔仔细细地搜查！ 
  
王熙凤急忙关照平儿等人快快帮着关上，只听见又一阵关上箱柜等容器的声
响。平儿等人圆场后回至原地。其间，唯有王善保家的不曾动弹。 
  
凤唱：（陪笑） 
我不过领了太太命， 
奉命行事来照料。 
好妹妹千万别错怪我， 
切莫要冒火生气恼。 
  
探唱： 
我所有的箱笼尽管搜， 
休想搜秋爽斋内一丫头！ 
她们一针一线都由我管， 
再无别处可存留。 
若是你们不肯照此办， 
（夹白）只管去回报太太—— 
（接唱） 
该当如何处置我领受！ 
  
凤唱： 
姑娘既然如此讲， 
自然都已搜清爽。 
  
探（对其他人）：可曾把我的东西细细地搜明白了？若是明日再来，恕不奉
陪！ 
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周（赔笑）：果然都搜明白了。 
  
保背唱： 
谅她一个姨娘所生女孩子， 
能够有多少威来多少势？！ 
我跟着大太太到荣府， 
就算二太太都要另眼相看来客气。 
让我乘机上前来做脸—— 
（接着王善保家的越众向前拉起探春的衣襟，故意一掀，嘻嘻一笑。） 
（接唱） 
连得姑娘身上我也搜仔细。 
  
（紧接着贾探春立起身来一个巴掌打在王善保家的脸上。） 
  
探唱：（大怒） 
你是什么狗东西， 
竟敢对我来无礼！ 
狗仗人势把我欺， 
打量我是二姐姐那样受你的气！ 
（对王熙凤） 
省得叫奴才来搜检， 
我解开衣衫让你来料理！ 
（接着作势解衣卸裙。） 
  
王熙凤平儿赶忙与贾探春整衣。 
  
凤唱： 
妈妈她吃饱老酒太疯癫， 
姑娘千万千万莫生气， 
莫生气来莫搭理， 
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我替她向你道歉来赔礼。 
  
周瑞家的吴新登家的赶紧把王善保家的拉到一旁。 
  
探唱： 
我但凡还若有气性， 
早就一头撞墙去寻死。 
明日里我回过太太老太太， 
（冷笑一声）哼， 
该怎么领罪我向大娘去赔礼！ 
  
保唱： 
罢了罢了罢罢罢， 
不如回转老娘家。 
今日第一遭挨打， 
还留着这条老命做点啥！ 
  
探（对侍书）：听听她说的这算什么话，还等着我去和她对嘴不成？ 
  
书唱：（走上前去，对着王善保家的） 
你果然想回老娘家， 
着实是我们好造化！ 
只怕你到底舍不得， 
走了之后谁能再来奉承拍马编瞎话！ 
  
周瑞家的吴新登家的赶快拉着王善保家的下场。 
  
凤：好丫头！真是有其主必有其仆！ 
  
探唱： 
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我们这样贼户头， 
嘴里不干不净却是老实话。 
哪里会调唆主子搬弄是非弄虚作假 
——唯恐天不塌！ 
  
凤：姑娘快安息吧，我们也还得去别的地方呢。 
  
王熙凤平儿准备离开。 
  
探：且慢！我还有话对你说—— 
（接唱） 
日前你们议论那甄府门， 
自相残杀自抄家。 
到头来传下旨意要查抄， 
一败涂地充军去天涯。 
像这样乌眼鸡窝里争斗闹喳渣， 
总有一天也要走投无路痛哭流涕才叫怕！ 
  
凤：你是说——抄家？！ 
  
探（冷笑）：哼，抄家还是轻的！ 
（接唱） 
人无远虑有近忧， 
王法条条真不假。 
安富尊荣不醒悟， 
难保有朝一日要把头杀！ 
  
王熙凤闻言一惊，身子摇摇欲坠，平儿赶紧上前扶住。 
  
大幕合拢。 
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